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GERCOR se dédie à la Recherche Clinique en tant que Promoteur, afin d’améliorer les soins aux patients cancéreux selon une approche
multidisciplinaire, multicentrique et indépendante. Les présentations des études sont accessibles sur https://www.canceronet.com
Si vous désirez soumettre un pré-projet ou projet d’étude clinique au GERCOR, sachez que son Conseil Scientifique multidisciplinaire
se mobilise durant toute l’année selon le flux des projets.
gercor@gercor.com.fr
Grâce à un vaste réseau d’investigateurs en France et à un réseau de collaborations à l’étranger, le GERCOR mène actuellement
19 études cliniques dont 14 études dans le Digestif avec GERCOR comme promoteur (voir tableau de synthèse ci-après).
Actualités GERCOR : publication et congrès
L’étude PIMABI dans le cancer colorectal métastatique en 3e ligne est publiée dans Annals of Oncology : André T, Blons H, Mabro M,
Chibaudel B, Bachet JB, Tournigand C, Bennamoun M, Artru P, Nguyen S, Ebenezer C, Aissat N, Cayre A, Penault-Llorca F, Laurent-
Puig P, de Gramont A; for the GERCOR. Panitumumab combined with irinotecan for patients with KRAS wild-type metastatic colorectal
cancer refractory to standard chemotherapy: a GERCOR efficacy, tolerance, and translational molecular study. Ann Oncol. 2012 Oct 5.
Un poster avec des données de recherche translationnelle de l’étude PIMABI a été présenté à ESMO Sept 2012 par P. Laurent-Puig,
UMR S775 Paris Descartes. Sur la base d’échantillons tumoraux congelés, le rôle pronostique de l’expression de hsa-miR-31-3p dans
la réponse à un traitement anti-EGFR est décrit chez des patients atteints de cancer colorectal métastatique, KRAS sauvage.
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